





















































































ので、「うるう年」です。では 2100年はどうでしょうか？ 答えは 100で割り切れます 
が、400では割り切れないので「うるう年」とはなりません。              （布村克志） 
2019年 2月 
No.491 
とやまサイエンストピックス 
今月のかがくのギモン： 
月と太陽は同じ大きさに見えます。実際
さい
の大きさも同じですか？ 
(答えは当館ホームページをご覧
らん
ください) 
